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Beşer kafasına yeni ufuklar açan Türk inkilâbının nurlu 
yollarından biri de “Tarih,, in “Hakikat., larla kucaklaşmasını 
temin etmesidir.
Bu güne kadar lıakikallardan inhiraf eden Cihan tarih­
leri Atatürk devrinin medeniyet ve ilme verdiği ışığın cazibe­
sine bir mıknatis gibi tutularak mazideki hakikî varlığına has­
retle kavuşmuştur.
Dün dünyaya okutulan ve hakikatin kendisi gibi neşre­
dilen tarihî vakalar bu gün Türkün kültür hızı karşısında ya­
lancılıklarını gizlemekten aciz kalmışlardır.
Mazinin aynası olan eski tarihler bu günün aydınlattığı 
esaslar karşısında sırları dökülen ve köhneleşen bir cam par­
çası olmuştur.
Mazinin hakikî değerini ve eserlerini ancak bu günkü 
medeniyetin düşünen kafası anlayabilmiştir.
işte yalnız yeni Türkiyeye değil bütün cihana bunu an­
latan büyük varlık asırları yılların dar çerçevesine sığdıran in- 
kilâpçı Türk milletinin yaratıcısı olan Atatürktür.
Yeni Türkün ecdadının yüksekliğini dünyaya tanıttırması 
kadar hiç bir ulus medeniyete ve ilme bu kadar büyük ve özlü 
bîr kıymet bahşedememiştir.
Asırlara zafer , geçtiği topraklara nur ve gördüğü millet­
lere medeniyet hediye eden büyük Türkün bu günkü kurultayı 
da tarih sahifelerine geniş bir hakikati ilâve etmiştir.
Dolma Bahçe sarayında açılan bu ilim kurultayı dünya 
ilim adamlarının da Türk tezine olan bağlılık ve alâkasını gös­
termesi itibarile beynelmilel bir ilim kongresi olmuştur.
Dünyaca her gününe ve her katarına bir tarih bağışla­
nan Atatürkün irşat ve işaretleriyle hız alan kurultayda dünya 
tarihlerine benliklerini öğretecek kadar değerli ve tarihidir.
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Dünya medeniyetinin bu günkü vaziyetini doğuran amil­
lerin ve zafer dolu akmların Türkün ana yurdundan fışkıran 
bir kaynak olduğunu ikinci tarih kurultayı bir kere daha ve 
alemşümul olarak isbat etmiştir.
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